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Núm. 13 25 cénts. numero. Lunes 30 de Julio de 1888 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se lije un ejemplar en el 
aitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
TDÍBS coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscrícíon. 
Números sacltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente ul servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular previo el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada linca de inserción. 
PARTE^OFICIAL. 
(Gaceta del dia 29 de Julio.) 
PRESIDENCIA ' 
D E L C O N S E J O D E . MINISTROS. 
S S . M M . y Augus ta Real Fami l ia 




C i r e u l a r . - ^ N ú m . 11. 
E l l imo . Sr . Subsecretario del 
Ministerio de Gracia y Justicia en 
telegrama 23 del actual me dipe lo 
que sigue: 
«Sírvase V . S. dictar ó rdenes l a I 
busca 3' captura de los presos fu- ¡ 
gados el 17 del actual (le la cárcel : 
Bande (Orense), A n g e l Urinas Gor-
dan, natural de Fos en San Sa lva-
dor d í Vi la del Rey, soltero, de 24 
aüos de edad, estatura alta, rubio, 
pelo y cejas cas t años , nariz bien 
formada, barba poca, visto blusa 
azul , un paíinelo de seda al cuello, 
sombiero negro usado, pan ta lón 
nuevo do tela, botinas nc-gras, so 
supone lleve cédula personal con el 
nombre (le Balbino Lopoz; A n g e l 
Bujan Vázquez, natural de San R o -
que do Curú , partido de Chantada 
(Lugo), 26 años edad, estatura cor-
ta, grueso, cara redonda, color bue-
no, barba poca, ojos cas taños , nariz 
chata, gasta bigote, trajo do tela 
oscura á cuadros cou rayas blancas, 
sombrero «e paño negro, calzado 
borceguíes .» 
Lo que se anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para que las 
autoridades dependientes do la mia 
procedan á la busca y captura quo 
se interesa, y caso de ser habidos 
los pongan á mi disposición. 
León 27 de Jul io de 1888. 
El Golienmdor, 
•L'eUu Gnrola i!c la fi&ti'g». 
KIO Y GOBERNADOR CIVIL INTERINO 
DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: que por D. Facundo 
Mart ínez Mercadillo, vecino de esta 
ciudad, se ha presentado en la Sec-
ción de Fomento do este Gobierno 
de provincia, on el dia 2 del mes de 
la fecha, á las doce menos cuarto 
de su m a ñ a n a , una solicitud de re- . 
gistro pidiendo 12 pertenencias do 
la mina de galena y otros llamada 
Antonia, sita en t é rmino realengo 
de los pueblos de Mallo y de Irede, ¡ 
Ayuntamiento de Los Barrios de 
Luna y sitio denominado majada del , 
acebo, y l inda á todos vientos con ' 
tór renos comunes; hace la designa-
ción de las citadas 12 pertenencias : 
en la forma siguiente: ¡ 
Se ten Irá por punto de partida ' 
-una calicata cu el sitio denominado 
^majada del acebo, á unos 15 metros 
al Sur del camino del monte de los 
frailes, fronte á la peña fugo y 
amios, 450 metros al Oeste de la 
canal; desdo dicha calicata se m e -
dirán 50 metros en dirección N . , 50 
metros al S., 000 metros al E . y G00 
metros al O. siguiendo la di rección 
del filón, y levantando perpendicu-
lares en les extremos queda rá for-
mado el r e c t á n g u l o de las 12 perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado quo tiene realizado el 
depósi to provenido por la ley, he • 
i admitido delinitivamento por decre-
i to do esto dia la presente solicitud, 
¡ sin perjuicio de tercero; lo que so 
I anuncia por medio del presente nara 
quo en el t é rmino de sesenta d ías , 
contados desde la fecha do este edic-
to, puedan presentar en este G o -
bierno sus oposiciones los que so 
consideraron con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
proviene el art. 24 de la ley do mi -
nería vigente. 
León 9 de Jul io de 1888. 
RUnnnel Kri(<>l>mi. 
pidiendo 16 pertenencias de la mina 
¡le cobre y otros llamada Cualquie-
ra, sita en termino del pueblo do 
Casares, Ayuntamiento de Rediez-
mo, sitio llamado cueva de Santa 
Olaja, y l inda á todos aires con te-
rreno c o m ú n ; hace la des ignac ión 
de las citadas 16 pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se t endrá por punto do partida el 
centro de la boca de la cueva i n -
dicada, llamada de Santa Olaja, y 
desde él se medi rán cien metros cu 
di recc ión Sur . otros cien metros.en 
dirección Noi t e , 200 en dirección 
E . y 600 al O., y levantando per-
pendiculares a l extremo de estas lí-
neas q u e d a r á cerrado ol r e c t á n g u l o 
do las 16 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiono realizado el 
depósi to provenido por la loy he 
admitido definitivamente por decre-
to do este dia la presente solicitud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa-
ra que en el t é rmino do sesenta (lias 
contados dusde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en esto 
Gobierno sus oposiciones ios que se 
consideraron cou derecho al todo ó 
parto del terreno solicitado s e g ú n 
proviene el art. 24 de la ley de m i -
ner ía vigente. 
León 0 do Julio de 1888. 
SBtnincI B?S1CIMII 
S K C C I O S DI! K O M B M ' U . 
ISinns. 
D. M A N U E L E S T E B A N , SECRETA-
Hago saber: que por D. Manuel 
Iglesias, vecino do la Pola de C o r -
dón, so ha presentado en la Secc ión 
de Fomento de esto Gobierno de 
provincia, en el dia 9 del mes do la 
fecha, á las diez menos cuarto de su 
m a ñ a n a , una solicitud do registro 
No habiendo presentado D . Teo-
doro Redon, registrador de l a m i n a 
de cobre nombrada Ufaría, sita en 
t é r m i n o do Vega de Perros, A y u n -
tamiento de Los Barrios do L i m a , 
paraje llamado cabeza del Tesoro, 
el papel do reintegro de pagos al 
Estado, correspondiente al n ú m e r o 
do pertonencias demarcadas, con 
m á s el del titulo en que ha exten-
derse la propiedad de la misma, no 
obstante el tiempo trascurrido des-
de la publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL do 4 del corriente, por no ha -
berso podido hacer en la forma or-
i d iñar ía en vista de desconocerse el 
punto de su residencia on la actua-
lidad. 
Visto lo que dispone el art. 56 
del l icglameuto de minas y la or-
den do 13 do Junio de 1874, se de-
c ía la cancelado este expediente; pu-
bliqueso en el BOLETÍN OFICIAL, de-
clarando franco, libro y r cg í s t r ab le 
ol terreno que la misma comprende. 
León 2G de Jul io do 1888. 
Kl Gobernndor, 
OIKO Anrc ln de la Ittcgn. 
OFICINAS DB HAOtKNDA. 
A D M I N I S T R A C I O N 
' lie ContríbucioncK y SKctuns 
«le la provincia de E.voit. 
N E G O C I A D O D E M I N A S . 
Anuncio. 
Verificadas sin resultado po? falta 
de l ic í tadores la primera y segunda 
subasta do minas anunciadas en los 
BOLETINES OFICIALES números 154 y 
7 del día 22 del mes pasado y 16 
del actual, respectivamente, el se-
ñor Delegado do Hacienda de osta 
provincia, en a rmon ía con lo dis-
puesto en la c i rcular do la Direc-
ción general de Contribuciones de 
23 de Mayo úl t imo, lia resuelto en 
providencia do ayer so celebre l a 
tercera y ú l t ima ol dia (i del p r ó x i -
mo mes de Agosto, á las once de la 
m a ñ a n a , en el loca! designado en 
los anuncios anteriores, l i jándose 
como tipo la cantidad quo adeuda 
á la Hacienda hasta la fecha de la 
caducidad cada una de las minas, 
m á s las costos originadas en el ex -
pediente y ol 5 por 100 del valar del 
remate, su i e t ándose el acto en todo 
lo demás á las condiciones estipula-
das en el primero do los citados BO-
LETINES, que contiene además la re-
lación de las minas quo se subastan 
con la cantidad que adeudan, quo es 
la quo figura en.la casilla S." de d i -
cha re lac ión . 
Y on cumplimiento do lo prove-
nido se anuncia al público para los 
que quieran interesarse en la refe-
rida subasta. 
León 24 de Jul io de 1S88.—El 
Administrador do Contribuciones, 
Obdulio Ramón Mielgo. 
ADMINISTRACION DI¡ PROPIEDADES E IMPUESTOS DE LA PROVINCIA DE LEON. 4 . ° TRIMESTRE DE 1887 A 1888. 





























Nombres do los compradores. 
José Fernandez 
Juan Antonio N u ñ e z . . . . 
Leandro Carnicero 





¡J iguel Moran, cedió en 




Jo -é Antonio N u í i e z . . . . 
Hipól i to Pérez 
l l i i reelo Fernandez 
Eugenio Garc ía 
Agus t ín Suarez 
Aii tonio Fernandez 
Manuel Vega 
E l mísa io 
Manuel Balbuena 
F r o i l i n Santa M a r t a . . . . 
Francisco Pedro Gnrc ia . . 
Isidro Solarat 
Lino García Rivas 
Juan Fernandez 
Tonnis González 
Donato Valdolíso, cedió 































































C a b a ü a s - r a r a s 
Ponferrada 
Vil lanueva Manzanas. 
Sa r í egos 
Garrafe 
Joara 
Escobar de C a m p o s . . . 
Rerlanga 
Término municipal 




Murías de Paredes 
Ponferrada 
Valencia de D. J u a n . 
Otnaña 
Vil lanueva de J a m ú z 





Santa Crist ina 
S:.i\ta Columba 
Bofiar 
L a Veci l la 
Valdepiélago 
Matallaua 
































7 A b r i l I 




1." 81 al 88 
17 1888 

















































Bolatin en que se anuncia 
al comprador. 
112 de 16 Marzo 1888. 
124 de 13 A b r i l 1888. 
138 de 16 Mayo 1888. 
Obstmcines 
12 Junio 88 
13 P a g ó 
Pagó 
Pag-ó 














N O M B R E S . 
S imón Pombo. .• 
K l mismo 
J o s é Mart ínez 
Jul io González 
E l mismo 
Victorino Borge 
Pedro Florez 
Vicente G a r d a 
Lorenzo Gut ié r rez 






















Clodomiro Gavilanes. . 
Celestino Alvarez 









León 20 de Jul io de 1888.—El Administrador, A g u s t í n Mar t i n . 
D E L E G A C I O N D E I M C J E S i D A 
DE LA PnOVINCIA DE LEON. 
Resultando vacantes los destinos 
de Recaudadores de Contribuciones 
para las zonas 5." del partido j u d i -
c i a l de Astorga, 4." del de L a B a ñ e -
za, 2.", 6.", 7.a, 8." y 9.* del de León, 
0;° y 7." del de Sahogun, 5." y 7." 
del ele Valencia d e l ) . Juan y l . " , 
2.", 3 . \ 4.", 5.", 6 . ' y 7." del de V i -
llafrnncaclcl l i ierzo/se admiten pro-
posiciones ii las personas que deseen 
d e s e m p e ñ a r l a s hasta el día. 10 del 
mes de Agosto p róx im». 
Las •proposiciones deberán pre-
sentarlo en esta Delegac ión , en 
donde t a m b i é n podrán los aspiran-
tes enterarse de cuantos datos ne-
cesiten conocer respecto á las fian-
zas y demás autecedentes relativos 
a l cargo que soliciten, estendidas 
en papsl del sello 12.° á fin de ele-
va r iniuediatamente las propuestas 
al E x c m o . Sr . Ministro de Hacienda. 
E n igua l forma se anuncian las 
vacantes de Agentes ejecutivos de 
las zonas 2.", del partido de Astor-
g-a, 2.*, 4 . ° , 5.°, 7 . \ y 8." del de León, 
2.", 3.", 5. ' , 6." y 7.• del de Sabagun 
y las 15 en que se halla dividido el 
partido de Ponferrada y las 7 del de 
Víllafranca, que podrán solicitarse 
en el mismo plazo y en las mismas 
condiciones que las de Recaudado-
res, i fin de elevar las correspon-
dientes propuestas al E x c m o . señor 
Minis t ro . 
Se t end rán presentes l»s preven-
ciones anunciadas en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia n ú m . 114, 
correspondiente al día 21 de Marzo 
ú l t i m o . 
Lcon 28 de Jul io 1888—Alberto 
Fernandez Honderos. 
AYUNTAMIENTOS. 
A haldia constUncimal de 
Priora. 
Por defunción del que la desem-
peñaba se halla vacante l a Secreta-
r ia de este Ayuntamiento dotada 
con 500 pesetas. 
Los que aspiren á dicha plaza pre-
s e n t a r á n solicitudes dentro del t é r -
mino de 15 dias á contar desde l a 
inserción de este anuncio cu el BO-
LETÍN OFICIAL, en la inteligencia de 
que trascurridos és tos no se rán ad -
mitidas. 
Prioro 10 de Jul io de 1888.—El 
Alcalde , Migue l de la Hera . 
JUZGADOS. 
D . Eulogio Ibañez Lanero, Secreta-
rio haoilitado del Juzgado muni-
cipal de Val lec i l lo . 
Certifico: Que en los autos do 
ju ic io verbal c i v i l , promovido por 
D . Juan Rodr íguez contra Santiago 
I Fernandez, T o m á s del Pozo y M i -
¡ guel Fernandez, r e c a y ó la sentou-
¡ cia cuyo encabezamiento y parto 
¡ dispositiva dice así: 
Sentencia: E n Vi l l eza á veinte y 
| cuatro do Jul io do mi l ochocientos 
ochenta 3' ocho; vistos los autos de 
ju ic io verbal c i v i l seguido en rebel-
día por D. Juan Rodr íguez , vecino 
de Val leci l lo contra Mantiago Fer-
nandez, Tomás del Pozo y Miguél 
Fernandez, vecinos dos de San Pe-
dro de las D u e ñ a s y el otro de S o -
gui l los , t é rmino municipal de L a -
guna Dalga, partido de L a Bañeza , 
en rec lamación interpuesta por oí 
primero de ciento cincuenta pese-
tas que los demandados le son on 
deber, etc. 
Parte dispositiva.—Fallo: Que de-
bo de condenar y condeno en rebel -
día i los referidos demandados tnon-
comunadamente para que en el 
t é rmino de quinto dia satisfagan al 
demandante la cantidad que les re -
clama do ciento cincuenta pesetas, 
con más las costas bajo el aperc i -
bimiento de apremio. A s i lo p ro -
n u n c i ó , m a n d ó y firmó el s e ñ o r don 
Tomás Huerta , Juez municipal de 
que yo el Secretario cert if ico.— 
Tomás Huer ta .—Eulogio I b a ñ e z , 
Secretario habilitado. 
Y para dar cumplimiento á lo 
acordado expido la presente, visada 
| por el Sr . Juez municipal y sellada 
l con el del Juzgado en Vi l leza 4 
! ve in t i sé i s do Jul io de m i l ochocien-
¡ tos ochenta y ocho.—Eulogio Iba-
| ñez .—V.° B.°—El Juez munic ipa l , 
; Tomás Huer ta . 
ANUNCIOS PARTICULAKES. 
Papeles pintados para decorar h a -
itarinnes.—CASA DE MIÑON. b i t c iou .   I . 
I Imprenta de la Dípatacion provincial 
11 
PLAN DE APROVECHAMIENTOS yara, el «So forestalde 1888 a 1889 relativo á los montes púilicos, incluidos en el CalAlogo. formado cm arreglo álodispueslo en. el Real decreto de 12de Enero de U b i y conformecm la 




Castrillo (lelos Polvazares, 
PÜERI.OR Á QUE PERTENECEN LOS MONTES. 
Quintanilla del Vallo 
Carrizo y su barrio Villanueva. 
Sao ta Catalina 
Molina Forrera 
Piedras Alvas , 
Lucillo 
Vil lal ibre. . 
Lucil lo -'La Chana 










Quintanilla de Sollamas 
\Prado-roy 
' E l Ganso". 
(Abano, Castro y la Vegne l l ina . , ¡'Quintana del Castillo Riofrio 
Magáz. 
Otero de Escarpizo.. 
Brazuelo 
Llamas de la Rivera, 
Brazuelo 
Priaranza de la Valduernaj '£ '!} ' l '{°;: 
Villarmeriel 
Perreras y Morriondo. 
San Feliz y Escuredo. 
Lucillo Boisán. 




jPrada de la S ie r ra . . . 
Rabanal del Camino {.Andiñuela 
Foncebadon. 
Vil lagalon 
San Jnsto do la V e g a . . 
SantaColomba doSomoza 
Rabanal del Camino 
Manjarin 
i r g a ñ o s o 
Los Barrios de Nistoso 
Ucedo 
Monto-alegre y la S i l v a . . . 
Nistal do la Vega 








































































































































































































































































































































































































































































































Vi l la r de Ciervos 
iSanta Mariua 
Santa Colomba Somoza.JPedredo 
Murías de Pedredo 
Turienzo 
Valdemanzanas 
. . iSantiago Millas 
Cunas •• 
Quintanilla de Yuso 
V i l k i r i n o . . . . ' . 
Pozos • 
' Munzanoda.. 
. . Valdavida. . . 
Villar del M o n t é . . . . 
Corporfles 
L a Cuesta 
Trnchillas •• 
Truchas 
T d r c i a . . . . . ; . . . .• Palazuélo y Gabilanes 
V a l do San Lorenzo Va l de San Román 
Santiago Millas Valdespiuo 
¡Castrillo 
IQuintaua de Fons 
Villamejü - f ueros . . . 
JVdiameji ly Cogorderos 
[Rovilla 
Villarejo | Estóbanoz y la Calzada . . . • . 
;Moral 
Villares d • Órvigo Villares de O r v i g o . . . . . . . . . 
(Suntibaüez y Valdeiglesiaa., 
Castrillo ¿le la V a l d u e r n a ^ ^ ^ ^ ^ ^ i j - V a i i i é m a i ; 
„ , „ \Felechares 
Castrocalbon -. )«„„ •/San Fe l iz . 
Destriana Destriana 
Palacios do la Valduerna. l i ivas 
(Herrerosde Jarnúz 
„ . . „ . Palacios de J a m ú z 
Quintana y Congos to . . . . a i l int!mii |a de Fiorez 
(Torneros 
íMiñambres . . . 
Vi l lamontán . . . ' ¡Posada 
(Villamontán 
San Adrián del V a l l e . . . . San Adrián del Valle 
Garrafe Matneca, (al Estado) 
rPiedrasecha 
Carrocera Vifiayo 
iSantiago dé las Vil las 
iVillarroquel 
¡Cimanes 









R. A . 
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